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〔Abstract〕Through the use of evolutionary game theory，sets up e-government outsourcing game model that government supervises
suppliers． The results show that: whether government will choose to supervise suppliers or not is closely related to supervising cost，
punishing strength when government neglects duty，fines when suppliers get out of line and so on; and whether suppliers will choose to
compliance or not is closely related to extra income when suppliers get out of line，cost of production，bonus and intangible benefit
when suppliers compliance with rules，cost of production，fines and intangible loss when suppliers get out of line，probability of behav-
iors that suppliers get out of line are found and so on． By changing the size of these parameters，can ultimately affect the choice of strat-
egies for game bilateral．
〔Keywords〕e-government outsourcing supervision mechanism evolutionary game






























































































收入; ρ 为供应商选择“违规”时得到的除正常收入 π
以外的的额外收入，这是驱使供应商“违规”的动力。
 β 为政府采取“监督”措施后，供应商选择“违









































φ － CG － σS1 － γ ，
－ CS1 + π + σS1 + σS2
－ CG － η + PS1 － γ ，
－ CS2 + π + ρ － β( PS1 + PS2)
不监督 φ － γ ，π － CS1 － η － κ － γ，－ CS2 + π + ρ
2． 2 政府群体与供应商群体博弈的复制动态方程
和进化稳定策略
设 x、1 － x 分别表示政府群体中选择“监督”和
“不监督”的比例; y、1 － y 分别表示供应商群体中选
择“守规”、“违规”的比例。uG1 、uG2 、uG 分别表示政府
“监督”时的期望收益、“不监督”时的期望收益、平均
期望收益; uS1 、uS2 、uS 分别表示供应商“守规”时的期
望收益、“违规”时的期望收益、平均期望收益。
2． 2． 1 政府群体“监督”比例的复制动态方程
uG1 = ( φ － CG － σS1 － γ) y + ( － CG － η + PS1 －
γ) ( 1 － y) ( 1)
uG2 = ( φ － γ) y + ( － η － κ － γ) ( 1 － y) ( 2)
uG = xuG1 + ( 1 － x) uG2 ( 3)
利用式( 1) 、( 2) 、( 3) 得:
F( x) = x( uG1 － uG ) = x( 1 － x) ( uG1 － uG2 ) = x( x
－ 1) ［( σS1 + PS1 + κ) y － κ － PS1 + CG］ ( 4)
对式( 4) 一阶求导得:
F'( x) = ( 2x － 1) ［( σS1 + PS1 + κ) y － κ － PS1 +
CG］ ( 5)
2． 2． 2 政府群体“监督”比例的进化稳定策略 进化
稳定状态要求满足 F( x* ) = 0 且 F'( x* ) ＜ 0 。利用
式( 4) 、( 5 ) 对政府群体博弈的进化稳定策略分析如
下:
若 y = y*3 =
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
，则 F( x) ≡ 0 ，这意味
着所有平衡点都是稳定状态。
若 y≠ y*3 =
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
，令 F( x* ) = 0 ，得 x*1
= 0 、x*2 = 1 是 x 的两个稳定状态点。对 κ + PS1 － CG
的不同情况进行分析:
若 κ + PS1 － CG ＜ 0 ，即
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
＜ 0 ，恒有
y ＞
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
，此时 F'( x*1 ) ＜ 0 ，F'( x
*
2 ) ＞ 0 ，故
x*1 = 0 是进化稳定策略。
若 0 ＜ κ + PS1 － CG ＜ σS1 + PS1 + κ ，即 0 ＜
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
＜ 1 。分两种情况: 当 y ＞
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
时，F'( x*1 ) ＜ 0 ，F'( x
*
2 ) ＞ 0 ，故 x
*
1 = 0 是平衡点; 当
y ＜
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
时，F'( x*1 ) ＞ 0 ，F'( x
*




若 κ + PS1 － CG ＞ σS1 + PS1 + κ ，即 － CG ＞ σS1
，这样的假设条件是不成立的，此时无平衡点存在。
2． 2． 3 供应商群体“守规”比例的复制动态方程
uS1 = ( － CS1 + π + σS1 + σS2 ) x + ( π － CS1 ) ( 1 －
x) ( 6)
uS2 = ［－ CS2 + π + ρ － β( PS1 + PS2) ］x + ( － CS2
+ π + ρ) ( 1 － x) ( 7)
uS = yuS1 + ( 1 － y) uS2 ( 8)
同理，利用式( 6) 、( 7) 、( 8) 得:
F( y) = y( 1 － y) ( uS1 － uS2 ) = y( 1 － y) ［( σS1 +
σS2 + βPS1 + βPS2 ) x － ρ － CS1 + CS2］ ( 9)
对式( 9) 一阶求导得:
F'( y) = ( 1 － 2y) ［( σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2 ) x －
ρ － CS1 + CS2］ ( 10)
2． 2． 4 供应商群体“守规”比例的进化稳定策略 利
用式( 9) 、( 10 ) 对供应商群体博弈的进化稳定策略分
析如下:
若 x = x*3 =
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
，则 F( y) ≡
0 ，这意味着所有平衡点都是稳定状态。
若 x≠ x*3 =
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
，令 F( y) =
0 ，得 y*1 = 0 、y
*
2 = 1 是 y 的两个稳定状态点。对 ρ +
CS1 － CS2 的不同情况进行分析:
若 ρ + CS1 － CS2 ＜ 0 ，即 ρ + CS1 ＜ CS2 ，但这与前
面的基本假设 CS1 ＞ CS2 相矛盾，此时无平衡点存在。
若 0 ＜ ρ + CS1 － CS2 ＜ σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2 ，
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即 0 ＜
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
＜ 1 。分两种情况: 当 x
＞
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
时，F'( y*1 ) ＞ 0 ，F'( y
*
2 )
＜ 0 ， 故 y*2 = 1 是 平 衡 点; 当 x ＜
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
时，F'( y*1 ) ＜ 0 ，F'( y
*
2 ) ＞ 0，
故 y*1 = 0 是平衡点。
若 ρ + CS1 － CS2 ＞ σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2 ，即
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
＞ 1 ， 恒 有 x ＜
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
，此时 F'( y*1 ) ＜ 0 ，F'( y
*
2 ) ＞








0 ，y*2 = 1 ，即( 不监督，守规) 是政府和供应商两个博
弈群体中所有参与者的必然选择。
当初始状态落在区域Ⅱ时，该博弈收敛于 x*2 =
1 ，y*2 = 1 ，即( 监督，守规) 是政府和供应商两个博弈
群体中所有参与者的必然选择。
当初始状态落在区域Ⅲ时，该博弈收敛于 x*2 =
1 ，y*1 = 0 ，即( 监督，违规) 是政府和供应商两个博弈
群体中所有参与者的必然选择。
当初始状态落在区域Ⅳ时，该博弈收敛于 x*1 =
0 ，y*1 = 0 ，即( 不监督，违规) 是政府和供应商两个博
弈群体中所有参与者的必然选择。
3． 2 进化稳定策略
若 κ + PS1 － CG ＜ 0 ，即
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
＜ 0 ，恒有 y
＞
κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ































若 ρ + CS1 － CS2 ＞ σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2 ，即
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
＞ 1 ， 恒 有 x ＜
ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
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商“守规”的“生产成本”CS1 太高，两者之和高于供应
商“守规”获得的奖金额 σS1 与无形收益 σS2 、供应商



















































当 0 ＜ κ + PS1 － CG ＜ σS1 + PS1 + κ、0 ＜ ρ + CS1







κ + PS1 － CG
σS1 + PS1 + κ
时，政府将选择“不监督”; 当
供应商群体中选择“守规”的比例小于
κ + PS1 － CG





ρ + CS1 － CS2




ρ + CS1 － CS2
σS1 + σS2 + βPS1 + βPS2
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